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Kaiburse village community has a Smart House facility that is used as a multipurpose building 
because all village activities are held centrally in the building, for example posyandu activities, 
student service learning activities and others. At this time in the location of the Smart House the 
quality of the HP signal network for telecommunications is very poor, so that people have 
difficulty in accessing the telephone signal, because the distance is quite far from the location of 
the nearest BTS, with a distance of 7 kilometers in Kampung Kumbe. The installation of Handpone 
Signal Amplifiers (GSM) in the Kaiburse Kampung Smart House aims to support the activities of 
the village community, especially related to telecommunications needs. The Handpone (GSM) 
Signal Booster Antenna that we will use is the Yagi antenna. The results of this dedication activity 
are the quality of the HP signal received inside the smart home which is very good namely 5 Barr 
for repeaters and 4 Barr for HP with excellent sound quality. 
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I. PENDAHULUAN 
Kebutuhan teknologi komunikasi dalam dunia informasi semakin canggih sehingga 
komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama kini dengan teknologi handphone 
komunikasi semakin lebih mudah dan cepat dalam penyampaiannya, karena sifatnya dapat 
dibawa kemana-mana (portable). Maka handphone ini dapat disebut juga sebagai komunikasi 
wireless (tanpa kabel) yang menggunakan radio frequency [1]. Komunikasi wireles memerlukan 
antenna pada transmitter dan receiver untuk dapat beroperasi secara baik. Perancangan dan 
pemasangan antenna yang baik akan mengakibatkan kualitas sistem menjadi baik, tetapi 
sebaliknya kualitas sistem menjadi kurang baik disebabkan oleh perancangan dan pemasangan 
antena yang kurang tepat [2]. Salah satu antenna penguat sinyal handphone adalah antena yagi. 
Antena yagi bekerja, mengambil atau menerima sinyal satu arah (directional) [3]. 
Secara geografis Kampung Kaiburse merupakan kampung pesisir Laut Arafura, sebagian 
besar wilayah kampung adalah hutan rawa bagian daratan sedangkan pada bagian pesisir pantai 
ditumbuhi pohon kelapa dan ketapang. Kampung Kaiburse memiliki luas 7,28 km 
persegi.  Perbatasan Kampung Kaiburse terdiri dari kampung tetangga dan laut Arafura, sebelah 
utara berbatasan dengan Kampung Rawa Sari Distrik Kurik, sebelah selatan berbatasan dengan 
Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan kampung Kumbe dan sebelah barat berbatasan 
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dengan Onggari. Jumlah penduduk Kampung Kaiburse 329 jiwa dengan jumlah laki-laki 170 jiwa 
dan perempuan 159 jiwa. Masyarakat kampung Kaiburse memiliki fasilitas Rumah Pintar yang 
dijadikan Gedung serba guna karena segala kegiatan kampung di selenggarakan terpusat digedung 
tersebut, misalnya kegiatan posyandu, kegiatan KKN mahasiswa dan lainnya, dapat dilihat pada 
gambar.  
 
Gambar 1. Keberadaan Rumah Pintar dan Kegiatan Warga Kaiburse 
 
Saat ini di lokasi Rumah Pintar tersebut kualitas jaringan sinyal HP untuk 
telekomunikasinya sangat buruk, sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses sinyal telepon, 
karena jaraknya yang cukup jauh dari lokasi Base Transceiver Station (BTS) terdekat, dengan 
jarak 7 kilometer yang berada di Kampung Kumbe, dapat dilihat pada gambar 2. Sehingga dalam 
pengabdian ini kami mengusulkan perlunya Pemasangan Antena Penguat Sinyal Handpone 
(GSM) di Rumah Pintar Kampung Kaiburse sebagai pendukung kegiatan masyarakat kampung 
terutama terkait dengan kebutuhan telekomunikasi.  
 
Gambar 1 Jarak Kampung Kumbe ke Kampung Kaiburse 
Antena Penguat Sinyal handphone (GSM) yang akan kami gunakan adalah antena Yagi. Antena 
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II. METODE 
Langkah-langkah Kegiatan pengabdian pemasangan Antena Penguat Sinyal GSM adalah 
1) Melakukan Koordinasi dengan Kepala Kampung Kaiburse. 2) Melakukan Survei untuk 
penempatan Antena Penguat Sinyal handpone (GSM) yang Startegis (harus terdapat 1 barr sinyal) 
3) Membuat antena yagi 13 elemen yang berguna sebagai penerima sinyal dari BTS. 4) Merangkai 
peralatan Antena Penguat Sinyal Handpone (GSM). 5) Pemasangan Antena Penguat Sinyal GSM. 
6) Sebelumnya antena penguat sinyal dipastikan terlebih dahulu terpasang pada titik lokasi yang 
mendapatkan sinyal, minimal mendapat 1 barr sinyal. 7) Memastikan pemasangan antena tidak 
terhalang oleh bangunan dan pepohonan yang tinggi (antena menghadap ke arah BTS). 8) 
Menghubungkan kabel koaksial dari antena luar (antenna yagi) ke repeater. 9) Kemudian output 
dari repeater dihubungkan ke antena dalam (antena indoor). 10) Melakukan pengujian dengan 
cara mengaktifkan repeater. 11) Lihat pada handphone, apakah penerimaan sinyalnya sudah 
maksimal (sinyal barr penuh) atau belum? Jika belum, merubah posisi antena luar (antena yagi). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Survey Kualitas Sinyal HP di Rumah Pintar Kampung Kaiburse 
Hasil Survey kualitas sinyal HP pada Kampung Kaiburse khususnya di lokasi rumah pintar 
adalah kualitasnya sangat buruk. Ketika berada diluar Gedung (sekitar lokasi rumah pintar) 
terdapat 1 sampai 2 barr sinyal HP, namun masih dapat melakukan panggilan dengan kualitas 
suaranya kurang baik (suara kadang tidak terdengar dengan jelas). Ketika berada di dalam 




Gambar 3 Pengukuran di Luar Rumah Pintar (outdoor): Sinyal HP 1 barr 
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Gambar 4 Pengukuran di dalam Rumah Pintar (indoor): Sinyal HP  0 barr 
 
B. Pemasangan dan Pengukuran Kualitas Antena Penguat Sinyal 
Pemasangan dan Pengujian Antena Penguat Sinyal HP pada Rumah Pintar Kampung 
Kaiburse, pada hari selasa 5 November 2019. Digunakan Antena Yagi 13 Element sebagai 
Penerima Sinyal dari BTS, di pasang dengan ketinggian Antena 5 meter dari permukaan 
tanah. repeater di letakkan di dalam Rumah Pintar, dengan ketinggian 1,5 meter dari 
permukaan tanah. Untuk mengaktifkan repeater, hubungkan repeater pada tegangan sumber 
220 Volt, maka lampu tanda berupa Barr repeater akan menyala dapat dilihat pada gambar 
5. Barr pada repeater menunjukkan kualitas sinyal, kualitas yang paling baik yaitu 5 Barr dan 
Kualitas Sinyal pada HP 4 Barr (Barr penuh) suara yang diterima dan dikirim sangat jelas 
ketika kita berkomunikasi menggunakan HP di dalam Rumah Pintar, dapat dilihat pada 
gambar 6. Jika tampilan lampu pada Barr berkedip-kedip itu menandakan kualitas sinyal HP 
yang diterima masih kurang baik, Sehingga diperlukan pengaturan posisi antena yagi harus 
mengarah ke BTS (Base Transceiver Station) atau Posisi antena Yagi dan BTS harus Line of 
Side (LOS). Pengukuran kekuatan sinyal HP yang diperoleh, digunakan aplikasi Net 
Analyzer yang telah terpasang pada handphone (HP). Pengukuran dilakukan dengan 
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(d) Jarak 8 meter 
 


















(a) Jarak 6 meter (b) Jarak 8 meter 
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Hasil dan Luaran yang dicapai dalam pemasangan Antena Penguat Sinyal adalah semakin 
jauh jarak repeater ke penerima (HP) maka semakin kecil kuat sinyal yang diterima, misalnya 
untuk pengukuran didalam rumah pintar (indoor) dengan jarak 2 meter diperoleh kuat sinyal 4Barr 
dengan nilai -79 dBm, kualitas suara yang diterima dan yang dikirim sangat baik, ketika jaraknya 
semakin jauh 8 meter diperoleh kuat sinyal 3barr dengan nilai -89 dBm, kualitas suara yang 
diterima dan yang dikirim baik. Sedangkan pengukuran diluar rumah pintar (outdoor) pada jarak 
2 meter diperoleh kuat sinyal 4Barr dengan nilai -87dBm, kualitas suara yang diterima dan yang 
dikirim sangat baik. Pada jarak 8 meter diperoleh kuat sinyal 1barr dengan nilai -101 dBm, 
kualitas suara yang diterima dan yang dikirim sangat buruk. Serta hasil pengukuran kuat sinyal 
juga menunjukkan bahwa penerimaan sinyal didalam rumah pintar lebih baik dibandingkan diluar 
rumah pintar. Pengukuran kuat sinyal yang diterima HP di dalam dan diluar rumah pintar. 
Masyarakat Kampung Kaiburse dapat berkomunikasi menggunakan Handphone (HP) dengan 
kualitas suara yang sangat baik di sekitar Rumah Pintar.   
Tabel 1. Hasil Pengukuran Kuat Sinyal 
Jarak HP Ke Repeater Kuat Sinyal 
2 meter Indoor dBm Barr Kualitas Suara Outdoor dBm Barr Kualitas Suara 
4 meter -79  4 Sangat baik -87  4 Sangat baik 
6 meter -85  4 Sangat baik -91  3 Baik 
8 meter -89  3 Baik -101  1 Buruk 
 
 
Gambar 9 Grafik pengukuran kuat sinyal yang diterima HP di dalam (Indoor) dan diluar 
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IV. KESIMPULAN 
Antena Yagi Penguat Sinyal yang dipasang pada Rumah Pintar dapat bekerja dengan 
baik. Sehingga masyarakat Kampung Kaiburse dapat berkomunikasi menggunakan HP dengan 
kualitas suara yang sangat baik di sekitar Rumah Pintar. Hasil pengukuran kuat sinyal yang 
diterima Handphone (HP) adalah semakin jauh jarak repeater ke penerima (HP) maka semakin 
kecil kuat sinyal yang diterima Hasil pengukuran kuat sinyal juga menunjukkan bahwa 
penerimaan sinyal didalam rumah pintar (indoor) lebih baik dibandingkan diluar rumah pintar 
(outdoor). Penempatan Antena yagi sebagai penerima sinyal dari BTS sangat berpengaruh pada 
kualitas penerimaan sinyal HP, oleh sebab itu Antena yagi harus dipasang menghadap BTS atau 
Posisi antenna Yagi dan BTS harus Line of Side (LOS). Pengabdian ini dapat di kembangkan 
untuk komunikasi 3G dan 4G, juga dapat memperluas kuat pancaran sinyal agar jangkauan 
sinyalnya lebih jauh. 
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